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Отзыв научного руководителя на работу студентки второго курса 
магистратуры Алексеевой Юлии Олеговны «Лексические и 
грамматические особенности рукописи "Отдохновение душ" Ахмада б. 
Али б. Мас'уда» 
 
Работа студентки Ю.О.Алексеевой посвящена изучению известного 
сочинения Ахмада б. Али б. Мас'уда "Отдохновение душ", посвященного 
морфологии арабского языка. В результате работы студентка познакомилась 
с пятью списками рукописи данного сочинения, находящимися в рукописном 
фонде Института Восточных Рукописей РАН. 
Сочинение представляет собой интересный с точки зрения 
исследователя материал и является, на наш взгляд, достаточно непростой 
темой изучения. 
Студентка Ю.О.Алексеева проводила самостоятельную работу над 
темой магистерской диссертации, не обращаясь к помощи научного 
руководителя, что не могло не отразиться на общем качестве работы. 
Принимая во внимание сказанное выше, я предоставляю право 
рецензенту решать, удовлетворяет ли работа требованиям, предъявляемым к 
работам подобного рода. 
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